共鳴ラマン分光法による光活性イエロープロテインの色の起源とタンパク構造の研究 by Samir Fathi Abd El-Monem El-Mashtouly
Spectral Tuning and Protein Structures of
Photoactive Yellow Protein by Resonance Raman
Spectroscopy
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